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企業内ソーシャル・キャピタルの形成要因
――「社交意識と互酬・贈与の実態に関する調査」の再分析――



















































































































































































































１９９６；１９９７；近能，２００２a；２００２b；Brass, et al.,２００４；Lee, et al,２００４；Ja-
coby, ２００５；Martn−Alczar, et al, ２００５）。なかでも Lee et al（２００４）の研
究は，従業員が埋め込まれている状況を「仕事上の埋め込み（on the job em-



















































































































































































































０人 ３１．４ １１．８ １９．６ ７．８ ３．９ ９．８ ７．８ ７．８ １００
１人 ２．８ ３６．１ ３６．１ １１．１ ２．８ ８．３ ２．８ １００
２人 １．７ １．７ ３１．０ ２４．１ ８．６ １７．２ １０．３ ５．２ １００
３人 ７．３ ４１．５ ４．９ １７．１ ７．３ ２２．０ １００
４人 ８．３ ８．３ １６．７ ４１．７ ２５．０ １００
５人 １１．４ １１．４ ５４．３ ８．６ ２．９ ２．９ ８．６ １００
６人 ２５．０ ２５．０ ５０．０ １００
７人 ５０．０ ５０．０ １００
９人 １００．０ １００
１０人以上 ６．３ ６．３ １８．８ ６．３ ６２．５ １００

























項目 β 標準誤差 β 標準誤差
個別属性 d＿自由業 ０．０２３ ０．３５７ －０．０３５ ０．３８２
d＿管理職 －０．０９５ ０．２３７ －０．１３７ ０．２６５
d＿事務・技術職 －０．０５７ ０．１９１ －０．０４３ ０．２０５
d＿労務・技能職 －０．０４９ ０．２１９ －０．０８０ ０．２３６
d＿パート・アルバイト －０．０４５ ０．２１７ －０．０２８ ０．２３６
d＿農林その他 ０．０３３ ０．２１３ －０．１３１ ０．２２９
d＿性別 －０．０７６ ０．１８４ －０．０８４ ０．１９８
d＿持家 －０．０４８ ０．１３８ －０．０２４ ０．１５０
d＿学生 ０．００４ ０．１３７ ０．１２７ ０．１５１
d＿世帯主 ０．０４６ ０．１７３ ０．０９０ ０．１８６
d＿配偶者 －０．１０６ ０．１７７ －０．２００** ０．１９２
年令 －０．１１０ ０．０３９ －０．１４２ ０．０４２
年間合計世帯年収 ０．０７３ ０．０２２ ０．０５６ ０．０２５
普段の生活：通勤や仕事の時間 －０．０１０ ０．０１５ ０．０５２ ０．０１６
普段の生活：自宅外での趣味・スポーツに費やす時間 ０．１０５ ０．０４５ －０．００５ ０．０５０
コミュニテ
ィ変数
交際範囲 －０．０２４ ０．０３６ －０．１４４** ０．０４０
今後の交際＿隣近所（R） ０．０８１ ０．０９６ ０．０２８ ０．１０５
今後の交際＿町内会（R） ０．０６４ ０．０９８ ０．０６１ ０．１０９
今後の交際＿勤め先（R） ０．１５４* ０．１１２ ０．０９０ ０．１２０
今後の交際＿取引先（R） ０．０７６ ０．１０５ －０．０６９ ０．１１５
今後の交際＿学校時代（R） －０．１８９** ０．１１７ －０．１３０* ０．１２６
今後の交際＿親戚（R） ０．０９４ ０．１１４ －０．０３３ ０．１２３
今後の交際＿肉親（R） ０．０３９ ０．１２８ ０．２０６*** ０．１３８
今後の交際＿インターネット（R） －０．１５２* ０．０８６ ０．０２３ ０．０９５
今後の交際＿趣味スポーツ（R） －０．０２３ ０．１０７ －０．００６ ０．１１８
贈与・支援
行為変数
d＿＜節目の贈物＞勤め先の友人・同僚：お中元・お歳暮 ０．０２５ ０．１４５ －０．０７３ ０．１６３
d＿＜節目の贈物＞勤め先の友人・同僚：誕生日 －０．１１３ ０．１５７ －０．２０１*** ０．１６８
d＿＜節目の贈物＞勤め先の友人・同僚：入学・結婚などのお祝い ０．０１９ ０．１２３ ０．００７ ０．１３５
d＿＜普段の贈物＞勤め先の友人・同僚：旅行のおみやげ ０．１３２* ０．１２５ ０．１００ ０．１３６
d＿＜普段の贈物＞勤め先の友人・同僚：不要になったもの ０．０９９ ０．１９７ －０．１６４** ０．２１３
d＿＜普段の贈物＞勤め先の友人・同僚：その他 －０．０３７ ０．２３３ ０．０１６ ０．２５１
d＿＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：子供をあずかる ０．０８９ ０．３３７ ０．１２８* ０．３９７
d＿＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：子供の送迎 ０．０８２ ０．５７４ ０．０２５ ０．６１８
d＿＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：冠婚葬祭の手伝い ０．１８４*** ０．１４９ －０．１１７ ０．１６２
d＿＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：その他 ０．３１２*** ０．１１７ －０．２８４*** ０．１２８







































































































 項 目 平均 標準偏差 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
１ 勤め先で支援を受ける程度 １．５８ ０．７５ １
２ 勤め先で支援を受ける程度－支援する程度 －０．２６ ０．７８ ．２８１（**） １
３ d 性別 ０．４８ ０．５０ －０．００１ －．０８０（*） １
４ d 持ち家 ０．７７ ０．４２ －．０８５（*） －０．０２２ －０．０３２ １
５ d 学生 ０．４５ ０．５０ －０．０６３ ０．００３ ０．０５ －．０９２（*） １
６ d 世帯主 ０．４３ ０．５０ ０．０１４ －０．０２ ．７１１（**）－．１７９（**） ０．０４４ １
７ d 配偶者 ０．７６ ０．４３ －．１４７（**） －．０９４（*） ．１４５（**） ０．０７２ ．４５３（**） ．１２７（**） １
８ 年令 ４．７７ ２．０１ －．１４４（**） －０．０６９ ．１５０（**） ．２４０（**）－．１８６（**） ．２４１（**） ．４６６（**） １
９ 年間合計世帯年収 ５．８７ ２．７７ －０．０２９ －．０９４（*） ０．０２５ ．２５６（**） －０．０３６－．１１０（**） ．１２４（**） ．１３５（**） １
１０普段の生活：通勤や仕事の時間 ８．５２ ４．１１ ０．０２１ ０．００１ ．３３３（**） ０．０４２ －０．０７２ ．２７６（**） －０．０５３ ０．０２６ ０．０３４ １
１１普段の生活：自宅外での趣味・スポーツに費やす時間 ０．９９ １．６２ ０．０５３ －０．０４４ ０．０１１ －０．００５－．１４０（**） ０．００５ －．０８６（*） ０．０４４ －０．０３２ ０．００２
１２交際範囲 ３．０６ １．５８ ０．０３２ －．１００（*） －．０８８（*） ０．０６７ ０．００１ －．０７３（*） ．１１７（**） ．１６３（**）．１０３（**） －０．０５７
１３ d ＜節目の贈物＞勤め先の友人・同僚：お中元・お歳暮 ０．１６ ０．３６ ０．０７４ －０．０６７ ．１３３（**） －０．０２７ －０．０１９ ．１２０（**） ０．０６９ ．１１９（**） －０．０２ ０．０２５
１４ d ＜節目の贈物＞勤め先の友人・同僚：誕生日 ０．１６ ０．３６ ．０７８（*） －０．０４７－．２１３（**） －０．０６－．１２７（**）－．１５４（**）－．２６８（**）－．２５２（**） ．０７８（*） －０．００２
１５ d ＜節目の贈物＞勤め先の友人・同僚：入学・結婚などのお祝い ０．３０ ０．４６ ．１３２（**） －０．０３ ０．０７１ －．０９２（*） －０．０１９ ．０８３（*） －０．０１７－．０９９（**） ．０８３（*） ．０７６（*）
１６ d ＜普段の贈物＞勤め先の友人・同僚：旅行のおみやげ ０．５７ ０．５０ ．２３６（**） －０．００８－．１３７（**） －０．０５６ －０．０７２－．１０１（**）－．１２０（**）－．１１９（**） ．０７６（*） ０．０３
１７ d ＜普段の贈物＞勤め先の友人・同僚：不要になったもの ０．０９ ０．２８ ．１５１（**） －０．０３８ －０．０４ －０．０６ －０．００１ －０．０７ －０．０７ －．０９２（*） ０．０１７ －０．０４４
１８ d ＜普段の贈物＞勤め先の友人・同僚：その他 ０．０７ ０．２６ －０．０１ ０．００１ ０．０４３ ０．０４ －０．０５５ ０．０５８ －０．０１１ ０．０３３ ．０８１（*） ０．０４８
１９ d ＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：子供をあずかる ０．０１ ０．１２ ．１２１（**） ０．０２４－．１１３（**） －０．０４９ ０．０１２－．１０３（**） ０．０６６ ０．００８ －０．０４３－．０８６（*）
２０ d ＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：子供の送迎 ０．０１ ０．０８ ．０９７（*） ０．０２８ －．０７９（*） ０．０４５ ０．０５８ －．０７２（*） ０．０４７ －０．０３１ －０．０３７ －０．０２７
２１ d ＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：冠婚葬祭の手伝い ０．１４ ０．３５ ．１４０（**）－．１８２（**） ．１３４（**） ０．００１ －０．０３ ．１５５（**） －０．００２ ０．００４ ．０８５（*） ０．０６２
２２ d ＜手助けの内容＞勤め先の友人・同僚：その他 ０．２８ ０．４５ ．３７８（**）－．２９４（**） ０．０６２ －０．０４６ －０．００８ ０．００９－．１０６（**）－．１４７（**） ０．０１７ ０．０３７




－０．０２１ －０．０４１ －０．０６２ １
－０．０３ ０．０３ ０．０７ ．１２４（**） １
－０．０１３ －０．０２６ ．１２８（**） ．２６６（**） ．２７５（**） １
０．０５１ ．１０３（**） －０．０４１ ．１４２（**） ．０７９（*） ．１３８（**） １
０ ．０８１（*） ０．００８ ０．０３６ ０．０６６ －０．０１６ ０．０２３ １
－０．０２３ ０．０５５ ０．０１４ －０．０１８ －０．０２５ ０．０３２ ．１２９（**） －０．０３３ １
－０．００５ －０．０１４ ０．０１ ０．０５５ －０．０５４ ０．００６ ．１４９（**） －０．０２３ ．２７６（**） １
０．００９ ０．０６４ ０．０６６ ０．０５４ ．２７８（**） ．０９０（*） ０．０１４ ．０８３（*） ０．０２１ ０．０１５ １
－０．０１９ ０．０１８ ０．０２４ ．０８０（*） ０．０３５ ．１１９（**） ．１３７（**） ．０９２（*） ０．００５ －０．０１５ －０．０６５ １
付表 主要変数の相関関係
**：１％水準で有意（両側），*：５％水準で有意（両側）
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